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以
下
の
三
篇
は
共
同
研
究
「
江
戸
時
代
の
芸
術
に
お
け
る
外
国
文
化
(中
国
を
中
心
と
し
て
)
の
受
容
と
変
容
」
の
報
告
書
の
う
ち
で
あ
る
。
こ
の
共
同
研
究
が
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
教
授
を
班
長
と
し
て
開
始
さ
れ
た
の
は
当
研
究
セ
ソ
タ
ー
開
設
と
同
時
、
す
な
わ
ち
昭
和
六
十
二
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
キ
ー
ソ
教
授
退
職
に
伴
っ
て
平
成
元
年
一
月
以
降
は
私
が
班
長
を
引
き
継
ぎ
、
平
成
四
年
三
月
末
に
五
年
に
お
よ
ぶ
共
同
研
究
を
終
結
し
た
。
す
で
に
『日
本
研
究
』
第
九
集
(平
成
五
年
九
月
刊
)
に
掲
載
を
見
た
源
了
圓
「幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
『海
国
図
志
』
の
受
容
佐
久
間
象
山
を
中
心
と
し
て
」
、
吉
田
孝
次
郎
「祗
園
会
と
渡
来
懸
装
染
織
品
」
の
二
篇
も
ま
た
こ
の
共
同
研
究
の
成
果
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
掲
載
さ
れ
る
三
篇
は
い
ず
れ
も
「見
立
て
」
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
共
同
研
究
の
進
行
過
程
で
い
わ
ば
人
工
衛
星
の
よ
う
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
サ
ブ
テ
ー
マ
で
あ
る
。
当
初
の
テ
ー
マ
が
あ
ま
り
に
も
総
体
的
で
大
き
す
ぎ
る
た
め
に
、
研
究
会
を
か
さ
ね
る
に
し
た
が
っ
て
発
表
の
内
容
は
個
別
に
展
開
し
、
と
め
ど
も
な
く
拡
散
す
る
傾
向
を
示
し
た
。
「見
立
て
」
と
い
う
切
り
口
を
設
け
て
、
そ
こ
か
ら
巨
大
な
西
瓜
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
さ
ぐ
り
を
入
れ
、
種
の
有
無
、
身
の
詰
ま
り
加
減
を
た
し
か
め
る
。
あ
き
ら
か
に
新
局
面
が
ひ
ら
け
た
。
成
果
は
ご
ら
ん
の
通
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
見
立
て
」
な
る
も
の
は
時
代
の
趣
味
あ
る
い
は
憑
き
も
の
で
あ
っ
て
、
人
々
が
老
い
も
若
き
も
こ
れ
に
打
ち
興
じ
て
い
る
う
ち
が
花
、
醒
め
て
し
ま
え
ば
、
は
か
な
く
、
わ
び
し
く
、
つ
れ
な
い
一
場
の
夢
の
よ
う
な
も
の
と
思
っ
て
い
る
者
に
は
、
「見
立
て
」
も
釣
り
餌
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
何
事
の
見
立
て
に
も
似
ず
三
日
の
月
。
班
長
当
人
が
芭
蕉
の
こ
の
一
句
に
「
見
立
て
」
の
果
て
を
見
て
い
た
の
で
は
、
何
と
も
な
ら
な
か
っ
た
。
お
わ
び
の
仕
様
も
な
い
。
川
井
ゆ
う
「花
を
衣
裳
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
こ
と
」
は
、
共
同
研
究
の
当
初
か
ら
所
外
メ
ソ
バ
ー
だ
っ
た
多
田
道
太
郎
氏
の
推
挙
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
論
文
で
あ
る
。
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